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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar biologi pada materi 
zat adiktif dan psikotropika kelas VIII F SMP Negeri 4 Mojosongo Boyolali 
TahunAjaran 2012/2013 dengan menggunakan strategi pembelajaran crossword 
puzzle. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tahapan kegiatan 
masing-masing yaitu dialog awal, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, 
refleksi, dan evaluasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, tes, 
dan dokumentasi. Teknik analisis data secaradeskriptifkualitatifmeliputi: reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian siklus I diperoleh 
hasil yaitu nilai kognitif rata-rata 68,26 naik sebanyak 22,69 point dari nilai awal 
(45,58) dan siswa yang mencapai KKM sebanyak 9 siswa (34,6%). Untuk nilai 
afektif siklus I yaitu rata-ratanya 6,38 dengan kriteria berminat. Padasiklus II rata-rata 
nilai kognitif adalah 82,30 meningkat 14,04 point dari nilai siklus I dan siswa yang 
mencapai KKM sebanyak 22 siswa (84,61%) sedangkan nilai rata-rata afektif siklus 
II adalah 8,77 dengan kriteria sangat berminat. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa strategi pembelajaran crossword puzzle dapat meningkatkan hasil 
belajar biologi materi zat adiktif dan psikotropikasiswa kelas VIII F SMP Negeri 4 
Mojosongo BoyolaliTahun Ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: crossword puzzle, hasil belajar
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